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OF T H E
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T ow n Cleric, Treasurer, Road Commissioner, and 
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OF T H E
TOWN OF GREENE
For the Year Ending February 2 8
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The Journal Printshop
L e w i s t o n
ANNUAL REPORTS
O F T H E
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Superintendent o f  Schools
O F T H E
TOWN OF GREENE
For the Year Ending February 2 8
1911
The Journal Printshop
Lewiston
T O W N  O F F I C E R S  
1910
TOW N CLERK
0 . E . H A N S C O M
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF TH E POOR
J. S. W E Y M O U T H  H . L. K E Y S E R  H . S. D A W E S
TREASURER
L. W . S A W Y E R
ROAD COMMISSIONER
C. A . P IE R C E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
E R N E S T  S A N D E R S O N
SCHOOL COMMITTEE
H . L. K E Y S E R  J . W . M O U L T O N  F R E D  T. H IL L
CONSTABLE AND COLLECTOR
C. S. F O S S
BOARD OF H EALTH
H. C. P H IL B R O O K  O. E . H A N S C O M  W . L . M O W E R
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TOWN WARRANT
A n d r o s c o g g in , s s . S t a t e  o f  M a i n e .
To C. S. F oss , a C onstable o f  Town o f  G reene, in  said 
C oun ty , G r e e t i n g :
In  the name o f  the State o f  M aine y ou  are hereby 
requested to n o t ify  and warn the inhabitants o f  the said 
town o f  Greene, qualified  by  law  to vote in tow n affairs, to 
assemble at the T ow n H ouse, in said tow n, on the 13th day 
o f  M arch, 1911, at 10 o ’clock  in the forenoon , to act on the 
fo llow in g  articles, to w it :
A r t . 1. T o choose a M oderator to preside at said m eeting. 
A r t . 2. T o choose all necessary Tow n Officers fo r  the en­
su ing year.
A r t . 3. To see i f  the T ow n w ill choose one or  m ore R oad  
C om issioners fo r  the ensuing year.
A rt. 4. T o see i f  the T ow n w ill vote to apportion  and pay 
the interest on School and M inisteria l F und.
A rt. 5. T o see i f  the T ow n w ill grant and raise such sums 
o f  m oney as m ay be necessary fo r  the m aintenance and 
support o f  schools, current expenses and cost o f  poor, 
repa ir o f  roads and bridges, and d e fra y  all other town 
charges fo r  the ensuing year, inclu d in g  the snow  bills 
fo r  the past year.
A rt. 6. To see what sum o f money the Town will grant 
and raise to pay tuition for  ensuing year.
A rt. 7. To see i f  the T ow n w ill vote “ y e s ”  or  “ n o ”  upon 
the adoption  o f  the provisions o f  C hapter 112 o f  the 
P ublic  Law s o f  M aine, fo r  the year 1907, as am ended 
b y  C hapter 69. P u b lic  Laws o f  1909, relating to the 
ap propriation  o f  m oney necessary to entitle the town 
to State aid fo r  h ighw ays fo r  the year 1911.
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A rt. 8. T o  see i f  the tow n w ill raise and a p p rop ria te  in 
ad d ition  to the am ounts reg u lar ly  raised  and a p p ro ­
p ria ted  fo r  care o f  ways, h igh w ays and bridges, the 
sum  o f  $400.00 being the m axim um  am ount w hich  the 
tow n is a llow ed to raise u n d er  the provisions o f  C h ap ­
ter  112 o f  the P u b lic  Law s o f  M aine fo r  the year 1907, 
as am ended by  C hapter 69, P u b lic  Law s o f  1909
A rt. 9. T o see w hat sum  o f  m oney  the Towrn w ill grant 
and raise to  p ay  on the debt an d  interest fo r  the ensu­
in g  year.
A rt. 10. T o see w hat sum  o f  m oney  the T ow n w ill grant 
and raise f o r  M em orial D a y  o f  the ensuing year.
A rt 11. To see w hat action  the T ow n  w ill take in regard  
to m ovin g  the S pragu e sehoolhouse to  a m ore centra l 
location , and how  m uch the Tow'n w ill grant and raise 
f o r  rem oval and repa ir o f  same.
The Selectm en give notice that they w ill be in session 
fo r  the purpose o f  rev is ing  and correctin g  the v otin g  list, 
at the T ow n H ouse, at 9 o ’clock  in the foren oon  o f  the day 
o f  said m eeting.
G iven un der our hands this tw enty-seventh day o f  F eb ­
ruary, 1911, A . D.
J . S. W e y m o u t h ,
H . L. K e y s e r ,
S electm en  o f  G reene.
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SELECTMEN’S REPORT
V A L U A T IO N  O F  T O W N  O F  G R E E N E , A P R IL  1, 1910
R eal estate, resident,
R eal estate, non-resident,
P ersonal estate, resident, 
Personal estate, non-resident,
Total,
L ive  Stock 
H orses,
Colts, 3 to 4 years old, 
Colts, 2 to 3 years old  
Colts, un der 2 years old, 
Cows,
Oxen,
3-year-old,
2-year-old,
1-year-old
Sheep,
Swine,
$270,198 00 
54,400 00
$61,783 00 
32.680 00
-$324,598 00
No.
$94,463 00
$419,061 00 
A verage V al. T ota l V al.
270 $96 96 $26,180 00
8 88 75 710 00
8 71 25 570 00
17 46 17 785 00
566 27 22 15,408 00
16 42 81 685 00
79 24 89 1,967 00
107 19 29 2.065 00
91 11 62 1,058 00
225 3 61 813 00
94 13 00 1,222 00
Total,
State tax, 
C ounty tax,
$51,463 00
A S S E S S M E N T S
$1,591 62 
391 54
$1,983 16
R A IS E D  B Y  T O W N  
S upport o f  schools. $500 00
S chool supplies and repairs. 150 00
School books, 100 00
High- School tuition, 250 00
S
R epairs o f  roads and bridges, 1,800 00
State R oad , 200 00
B reaking roads past w inter, 400 00
C urrent expense and su pp ort o f  p oor, 1,700 00
D ebt and interest, 1,200 00
M em orial D av, 15 00
---------------- $6,315 00
O verlay, 108 37
T ota l com m itm ent to co llector , $8 ,406 53
Rate o f  assessment, $.019 P o ll tax, $2.00
P a id  fo r  co llecting , $.015 N o. o f  p o lls  222
E X P E N D I T U R E S  O N  S T A T E  R O A D
W orkm an sh ip  M ateria l T otal
W . S. D agget, $4 80 $ 4  80
Joh n  M cK en n ey 24 00 24 00
A . A . W itham , 18 37 18 37
A rth u r  K now les, 51 50 51 50
Jesse H ill, 22 11 22 11
C. A . P ierce, 88 00 88 00
Stephen Jennings, 6 00 6 00
B erger  M fg . Co. $46 50 46 50
P . J. Sm ith, 29 47 29 47
A . A . W itham , 6 00 6 00
W m . Sedgley, 40 25 40  25
A rth u r  W itham , 3 50 3 50
W . H. Thurston, 4 50 4  50
H odgkins Bros. 6 00 6 00
P . S. & P . R . Rose, 16 00 16 00
R , D. E lm s 25 50 25 50
Joh n  M oulton, 5 25 5 25
P earl Stevens, 4 00 4 00
$351 25 $50 50 $401 75
E X P E N D IT U R E S ON  A C C O U N T  OF 
B R ID G E S
' R O A D S  A N D
Sum m er W in ter T ota l
E . W . R ay $14 05 $14 05
D. J. Russell, $14 00 14 00
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A . E . O diorne, 25 00 25 00
C. A . P ierce, 50 00 50 00
W . L. W ilkins, 31 50 31 50
H en ry  Russell, 16 50 16 50
A . E . Odiorne, 20 00 20 00
C. A  P ierce, 100 00 100 00
F  J. Sm ith, 18 00 18 00
R. D. Elm s, 5 00 5 00
H . C P hilbrook. 1 50 1 50
R. D. Elm s, 22 00 22 00
John K enney, 3 00 3 00
H . L. K eyser, 7 00 7 00
W alker Briggs, 63 00 63 00
F . E  M errill, 8 00 8 00
G eorge M cG raw , 15 60 15 60
W m . Sedgley  (lu m b er), 25 00 25 00
W . W . Caswell, 1909, 5 20 5 20
C. A . P ierce, 75 00 75 00
Geo. B . H askell Co. (m aeh. re-'
p a irs ), 9 85 9 85
A rth u r Hobbs, 13 75 13 75
John K enney, 11 25 11 25
H . L. K eyser, 1908, 12 80 12 80
H L. K eyser, 1909, 4 50 4 50
A . E. Ray, 12 20 12 20
Stephen Jennings, 10 50 10 50
Ralph H owe, 12 00 12 00
A . W . H obbs, 6 90 6 90
Chas. Carpenter, 7 80 7 80
P. L. F ogg, 3 00 3 00
W . E . C loutier (lu m b er), 21 70 21 70
C. A . Briggs, 8 00 8 00
H . A . Stevens, 14 00 1 20 15 20
C. B . Staples, 13 15 13 15
F . J . Smith. 15 00 15 00
F . J. Smith, 10 05 10 05
John K ennev, 27 50 27 50
J. B. Gould, 46 12 46 12
H erbert Sprague, 50 00 50 00
S. Asselin. 4 50 3 00 7 50
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J . Connor,
F . L. Raekley,
F . H . Sprague,
R . R . C oburn ,
H en ry  M artell,
W . S. M itchell,
G. E . M endall & Son,
0 .  C. W hite,
D . T. M urray,
E a rl R ichardson,
A . W . & D . A . F og g ,
P . A . M ower,
E d w in  Rose,
F red  W heeler (1 9 0 9 ), 
S a m ’l W arren ,
A . A . W itham ,
W m . S edgley  (lu m b e r) , 
W m . Sedgley,
A rth u r  W itham ,
H . S. Dawes,
E . A . Gorm an,
W . H . Thurston,
R iley  Beal,
A lm on d  F ogg ,
W . M . D aly,
P earl Stevens,
W . Philbrook,
Isaac Coburn ,
A . G. H aley,
C. I j . Coburn,
J a cob  C oburn ,
E . A . Beal,
G. W . Barr,
W m . Chadbourn,
M elvin  Caswell,
G. W . S pofford ,
Thom as G. Rose.
F red  R ichardson, 
L eander Patten,
M. B. Sanborn,
4 95 4 95
1 80 1 80
15 16 15 16
4 50 4 50
2 25 4 00 6 25
10 05 4 50 14 55
16 25 4 95 21 20
24 00 4 65 28 65
3 00 3 00
13 25 13 25
6 45 2 32 8 77
18 57 3 45 22 02
8 00 4 00 12 00
9 68 9 68
42 00 42 00
6 75 6 75
113 24 113 24
2 96 2 96
3 50 3 50
8 70 3 05 11 75
3 50 3 50
1 50 1 50
5 75 1 35 7 10
11 40 3 75 15 15
11 50 11 50
5 80 2 59 8 39
10 60 14 00 24 60
4 50 1 50 6 00
2 00 2 00
2 00 2 00
8 60 3 00 11 60
1 50 1 50 3 00
75 2 25 3 00
9 00 4 00 13 00
7 95 5 10 13 05
90 90
5 55 3 52 9 07
8 45 3 75 12 20
4 80 4 05 8 85
23 37 12 30 35 67
B. 6 . H ill,
C. I. G ilbert,
P . T . H ill,
P . B . R ackley,
H odgkins Bros.,
C. A . P ierce,
C. M. W ashburn,
L. W . B rad bu ry  (m ateria l), 
W . W . Caswell,
Jesse H ill.
A rth u r  H unter,
D . B . W iley ,
W alter  E . Rose,
J . & M. W righ t,
E. C. R ackley,
F red  P ollard ,
Stephen Rose,
L ivin gston  & Clark,
A rth u r  H unter,
W . F . M itchell,
F . S. & P . V . Rose,
C. A . F ogg ,
S. M. Adam s,
M. C. H ow e,
M. A . Boubier,
F . L ivin gston  & M rs. Clark. 
Geo. M cG raw ,
O liver N. Rose,
E d ga r Rose,
C. A . A ustin .
M ary Gerard,
F. M. Furbush,
A rth u r Knowles,
H all & K n igh t Co. (m ateria l), 
L. W . Longley ,
H en ry  M artell,
E . W . Beal,
W . F . Perry ,
H . B. Coffin,
II. C. H owe,
8 70 6 15 14 85
6 90 5 75 12 65
21 86 9 23 31 09
7 40 7 40
28 00 8 50 36 50
66 87 66 87
3 50 3 50
7 70 7 70
10 00 10 00
6 75 6 75
75 5 00 5 75
19 40 8 50 27 90
3 75 3 75
3 68 3 68
3 05 4 50 7 55
1 50 1 50
1 40 3 44 4 84
10 50 10 50
2 60 2 60
30 30
26 43 26 43
75 1 25 2 00
11 75 1 50 13 25
15 75 4 00 19 75
6 00 6 00
7 00 7 00
4 00 4 00
4 05 4 05
5 35 5 35
11 50 11 50
6 75 5 45 12 20
28 45 7 00 35 45
27 95 27 95
38 05 38 05
9 85 5 00 14 85
15 00 15 00
20 50 5 00 25 50
6 00 6 00
1 50 3 00 4 50
1 75 1 75
Joseph B ru ley ,
B. K . A lden ,
M . B . F og g .
S. D. Sullivan ,
J . M . T angu ay  (m a teria l),
S. M . A dam s,
A . W . P ierce,
R . D . Elm s,
M. V . W hitney,
W .'H . M axw ell,
Joh n  M oulton,
J . B. G ould ,
D a n ’ l R ay
D a n ’l R ay.
A . E . R ay  & Son,
L. W . Saw yer (M ateria l)
J . H ayes & Co. (M ateria l)
W . S. W ilk in s & Son,
$1,737
See R oad  C om m ission er’s R eport.
C U R R E N T  E X P E N S E S  A N D  C O S T  O P  P O O R  
C O S T  O F  P O O R  
C ity  o f  W aterv ille  F ebru ary  rent fo r  R.
M. K ilgore , 1909,
M . 0 .  E dw ards, II.D .. professiona l services 
W ardw ell fa m ily , 1909.
B. A . F aulkner, board o f  P . Stevens. 1909,
B. A . F aulkner, supplies fo r  P. Stevens,
1909.
L . W . Saw yer, supplies fo r  P . Stevens, 1909,
M abel G. Lancaster. D avid  T hom pson, 
account, B ow doinham , 1909,
A . G. W ilk ins, D avid  T hom pson, account, 
Bow doinham , 1909,
Miss C. P erry , D avid  Thom pson, account, 
B ow doinham , 1909,
F . E . Saw yer. D avid  Thom pson, account, 
B ow doinham , 1909,
A . D. M ou n tford , D avid  Thom pson, ac­
count, B ow doinham , 1909, 1 50
C. A . B ragg, D avid  Thom pson, account,
B ow doinham , 1909, 2 00
$30 00
12 00
3 75
27 00
6 00
12 00
1
1
50
I
16 35
12 00
5 00
16 00
48 00
2 00
1 00
7 00
8 25
$22 50
F . A . H ow ard , H ector C arrigan, account,
C ity  o f  Lew iston, $32 50
O. E . H anscom , M .D ., m edical. H ector C ar­
rigan. account, C ity  o f  Lew iston, 2 00
L. W . Saw yer, H ector Carrigan, account.
C itv  o f  Lew iston. 6 75
$41 25
L. W . Saw yer, supplies S a m ’l Brooks, ac­
count, o f  T ow n o f  W in slow , $15 24
H ealv  A sylum , board  o f  three Bernetts.
B. A . Faulkner, board  o f  P . Stevens,
H ealv  A sylum , board o f  three Bernetts, 
in fu ll,
B. A . Faulkner, board o f  P . Stevens.
Ida Davis, board o f  L izzie Thom as,
B , A . Faulkner, board  o f  P . Stevens,
T ow n o f  Leeds, m edical attention, P 
Stevens,
B. A . Faulkner, board o f  P . Stevens and 
supplies,
B. A . Faulkner, board o f  P . Stevens,
D. F. D. Russell, M .D ., m edical attention,
P . Stevens,
O. E . H anscom . M .D ., m edical attention.
P. Stevens.
Ida Davis, board o f  L izzie Thom as,
Ida Davis, board  o f  G. W . Rogers,
B. A . Faulkner, board o f  P . Stevens, 
in fu ll,
O. E. Hanscom . M .D ., m edical attention,
A lice  M aud A bbott,
L . W . Saw yer, supplies fo r  C. F . A bbott,
$207 85 
$360 39
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C U R R E N T  E X P E N S E S
Tascus A tw ood , legal advice. 1909, $ 5 00
P alm er Press, tow n  reports, 1910, 27. 75
H . C. P h ilbrook , services as selectm an, car
fare, postage, etc., 4 78
L. W . S aw yer, lead  p ipe, w ater tub, 1909, 12 22
L. W . Saw yer, m aterial f o r  tow n house,
1909. 10 85
$60 60
L orin g , Short & H arm on, books and
stationery, $ 9 22
H . C. P hilbrook , dam age to sheep, 5 00
M. B. Sanborn, brow n  tail m oths on Nason
farm , 1 50
E . E . N ew bert, record  search, 50
W . E . R iker, A n titox in , 4  50
L orin g , Short & H arm on, stationery, 95
H . H . & R. R. C oburn , au diting  tow n re­
port, 15 00
W m . P hilbrook , postin g  signs, 1 00
P . L. Rackley, ba llot clerk, 2 00
A . F og g , ballot clerk , 2 00
W . L. M ow er, services on board o f  health, 14 50
W . II. W eeks, postal cards 4  15
F . E . Sleeper, M .D ., v ita l statistics, 3 00
Joh n  A . M orrill, legal advice, 2 00
Joh n  M oulton, care o f  M ow er lot, 3 00
C. S. Foss, truant officer, 1 00
( '.  S. Foss, abatem ent on 1909 tax, 57 32
C ..S . Foss, k illin g  dogs, 4  00
O. E . Ilanscom , M .D ., service on B oard  o f  H ealth , 10 00
O. E . H anseom , M .D ., fu m ig atin g  m aterial, 4 00
O. E . Ilan scom , M .D ., au diting  T ow n R eport, 5 00
O. E . Ilanscom , M .D ., record in g  births and deaths, 5 70
O. E . Ilanscom , M .D ., reportin g  births and deaths, 7 00
O. E. Ilanscom , M .D ., services as notary, 5 00
A rth u r  W itham , care o f  w ater tub, 3 00
F rank  S. Rose, p ick in g  brow n tail m oths, 9 00
E d w in  L. Rose, p ick in g  brow ntail m oths, 13 50
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Clarence P arrott, p ick in g  brow n tail moths, 8 25
E lbridge  Beal, p ick in g  brow ntail moths, 12 75
Isaac C oburn, p ick in g  brow ntail moths, 9 75
J . S. W eym outh , services as selectm an, overseer o f
poor and assessor. 45 65
J. S. W eym outh , car fare, telephone, stationery,
postage, etc., 7 71
H. L. K eyser, services as selectm an, overseer o f
poor and assessor, 14 00
H . L. K eyser, car fare and telephone, 6 80
R. R . Coburn, assisting assessors, 17 00
H orace F ogg , assisting assessors. 23 00
C. B. H owe, assisting assessors, 19 00
H. L. K eyser, services as selectm an, assessor and
overseer o f  poor. 68 00
H. S. Dawes, services as selectm an, assessor and
overseer o f  poor, in fu ll. 63 60
J. S. W eym outh , services as selectm an, assessor
and overseer o f  poor. 45 70
E rnest B. Sanderson, services as Supt. o f  SchooLs, 50 00
C. S. Foss, co llecting  balance 1909 tax, 1 75
C. S. Foss, constable service, 20 00
O. E. H anscom , M .D ., services as T ow n Clerk, 15 00
C. S. Foss, co llecting  1910 tax. 123 00
L. W . Saw yer, service Tow n Treasurer, 30 00
$834 40
C R E D IT  O X  A C C O U N T  O F  P O O R
Cost o f  poor. 1909. $73 55
Cost o f  poor. 1910. $286 84
R eceived  from  B ow doinham , $25 00
R eceived  from  W inslow , 15 24
D ue from  Lewiston. 41 25 81 49 205 35
$278 90
A ctu a l cost o f  poor. 1910. $205 35
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S U M M A R Y  O F  C U R R E N T  E X P E N S E  A N D  C O S T  O F  
P O O R
A p p rop ria ted  by  Tow n, $1,700 00
O ut o f  tow n p oor, 81 49
Cost o f  poor. 1909, $73 55
Cost o f  poor, 1910, 286 84
C urrent expense, 1909, 60 60
C urrent expense, 1910, 773 80
$1,781 49
$1,194 79
U nexpended  balance, $586 70
S U M M A R Y  O F  S C H O O L  O R D E R S
$21 48 
2,242 06
$2,263 54
F o r  detailed  accoun t see report o f  Supt. o f  Schools.
School orders draw n 1909, 
School orders draw n 1910,
M E M O R IA L  D A Y
A p p rop ria ted  by  town, $15 00
E xpen ded . 15 00
S U M M A R Y  O F  O R D E R S  D R A W N
A ccou n t o f  roads, w inter, 291 23
A ccou n t o f  roads, sum m er, 1,737 02
A ccou n t o f  State R oad, 401 75
C urrent expense and cost o f  poor, 1,194 79
School expenditures, 2,263 54
M em orial D ay, 15 00
$5,903 33
D E B T  A N D  IN T E R E S T
R aised by tow n, $1,200 00
P aid  on debt and interest, $1,681 08
P aid  interest on  tem porary loans, 63 42
R eduction  in perm anent loan.
L I A B I L I T I E S
Notes bearing interest.
Interest on notes (estim ated ),
Outstanding orders. None.
O utstanding bills (estim ated ),
R E S O U R C E S
Cash in treasury,
D ue on tax deeds,
D ue from  State H igh  School tu ition .
D ue from  State aid, A roostook w ar pensions 
Due from  C ity  o f  Lew iston,
Due from  collector, 1910.
D ue from  d og  licenses, estimated,
D ue from  P . S. Rose, rent W ardw ell farm , 1910, 
V alue W ardw ell farm .
L iabilities over resources, 
L iabilities less than 1910,
$1,744 50
$1,400 00
$3,746 00
O CO 00
40 oo
$4,094 00
$224 67
152 94
345 48
168 00
41 25
66 00
85 00
25 00
400 00
$1,508 34
$2,585 66
1.741 01
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DELINQUENT TAXES
C. F . A bbott, $2 00
H. L. B laisdell, 2 00
E nos B erry , 2 00
A llen  Curtis, 2 00
L ester F ish, 2 00
W alter H a llow ell, 4  85
F . A . H ow ard , 2 95
F e lix  L ibby , 2 00
Joseph L ibby , 2 00
Jam es Low ell, 95
L. P . M cG ow n, 2 00
F orest M itchell, 2 40
P aul P ip p in , 2 00
F rank  J . Sm ith, 2 00
F rank  S trong. 8 04
A . A . W itham , 1 45
W illis  F . F oote, 22 32
H ood  Cream  C om pany, 1 90
E dw in  R ay, 1 14
$66  00
R esp ectfu lly  subm itted,
J . S. W E Y M O U T H ,
II. L. K E Y S E R ,
S electm en  o f  G reene.
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ROAD COMMISSIONER’S REPORT
A m ou nt a p p rop r ia ted :
Sum m er work, $1,800 00
W in ter  work, 400 00
State road, 200 00
A p p rop ria ted  by  State, 200 00
A m ount expen d ed :
Sum m er work. $1,737 02
W in ter work. 291 23
State road  work, 401 75
,$2,600 00
-$ 2 ,4 3 0  00
U nexpended balance, $170 00
W e had the unlooked fo r  and u n ap prop ria ted  fo r  ex ­
pense o f  one heavy stone abutm ent and w in g  to the same, 
to bu ild  in place o f  the log one w hich was carried  out by  the 
ice in the sprin g  at the T hom pson bridge and one hundred 
($100.00) ordered  by the C ounty Com m issioners to be laid  
out on shingle M ill H ill so called, there being no a p p rop ria ­
tion  fo r  either o f  these they were built from  the summ er 
appropriation .
R esp ectfu lly  subm itted,
C. A . P IE R C E .
REPORT OF TOW N CLERK
O F F IC IA L  L IS T  O F  M A R R IA G E S , B IR T H S  A N D  
D E A T H S  R E P O R T E D  B Y  T H E  T O W N  C L E R K .
M a r r ie d
1910
Feb. 7— John W . Sm ith and Mrs. A lid a  M. W righ t, both
o f  Greene.
M ar. 22— F rank  J. Sm ith o f  Greene and M iss N atalie C.
E veleth o f  Lewiston.
June 1— O liver N. Rose o f  Greene and M iss Sadie E .
Jord an  o f  B ow doin.
Ju ne 7— Silas II. H arris and M rs. F lora  E . C oburn , both 
o f  Greene.
Sept. 27— Leon A . M artin  o f  M echanic F alls and Miss 
Stella L. F oss o f  Greene.
Sept. 26— C arroll W . B ent and M iss Lena E . L ord , both  
o f  M onm outh.
1911
Jan. 4— H a rry  A . Goss and Miss R u b y  E . E dw ards, both
o f  Greene.
Feb. 11— B. F . H ow att, J r .. o f  Greene and Miss L illia n  B. 
S tew art o f  W ebster.
B ir t h s
1910
Jan. 2— To the w ife  o f  N olbert J. B rule, a son.
Feb. 15— T o the w ife  o f  J. M. T angu ay, a son, L au rier  J. 
Feb . 20— T o the w ife  o f  A rth u r  H unter, a son. A rth u r. 
F eb . 21— To the w ife  o f  D avid  F . T hom pson, a daughter, 
G race M aud.
Mar. 15— T o the w ife  o f  P eter G irard , a daughter, D iana. 
M ar. 28— T o the w ife  o f  F red  R ichardson , a son.
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A p ril 3— T o the w ife  o f  H arry A . Goss, a son, Paul
H arry .
A p ril 5— T o the w ife  o f  Theo. N. H ow e, a son.
A p r il 28— T o the w ife  o f  J erry  H aley, J r., a son, R ichard
A lonzo.
M ay 5— T o the w ife  o f  C. A . P ierce, a son, D onald
A lfred .
M ay 8__T o the w ife  o f  A lonzo F . R id ley , a son, M erton
F ranklin .
June 17— T o the w ife  o f  F . E. Strong, a daughter, Hazel
Adam s.
J u ly 21— T o the w ife  o f  Louis F . L ibby , a daughter.
Sept. 29— T o the w ife  o f  A d ela rd  D uquette, a daughter.
Oct. 4— T o the w ife  o f  F red  C. B ragg, a son. E rlon  F .
Oct. 16— T o the w ife  o f  Chester W . D aggett, a son,
E d ga r  F.
Oct. 20— T o the w ife  o f  Joh n  L. K enney, a son.
Oct. 26— T o A lice  M aud A bbott. a daughter, C aroline F.
Nov. 16— T o the w ife  o f  W alter W . H allow ell, a daughter,
B ernice M.
Dec. 31— T o the w ife  o f  P h illip T. W illette , a daughter,
E dna Elvina.
D e a t h s
1910 Y rs. Mos. Days
Jan. 27— M ary J. A udlie . 79
Jan. 28— Joseph Brule, 63 11
Feb. 16— James M adison Peare, 88 5 17
Feb. 20— A lanson Rose. 72 1 19
Mar. 29— John Keene. 82 6 27
A p ril 8— E lla C oburn. 48 5 3
A p ril 9— A bbie W . Goss. 21 0 27
A p ril 14— E m ily  S. M anson. 70 8 10
M ay 4— M ary E . A lexander, 68 2 10
M ay 6— Russell S. B radbury, 70 3 12
M ay 14— L aurier J . Tanguay, 2 27
June 12— Lebbeus B. Jennings, 77 5 24
June 13— W illiam  K. M oore, 72 5 12
June 16— M inerva J. L onglev, 76 7 3
June 18— M abel L. Strong. 40 2 15
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J u ly 5— A lid a  M . Sm ith,
J u ly 10— Joh n  Ranks,
Sept. 13— Joseph D. Sprin ger,
Sept. 29— A d elia  P . Rose,
N ov. 29— B en j. M orrison,
Dec. 11— Sadie E . Rose,
Dec. 13— A d d ie  M. T hurston,
Dec. 30— L ouisa W ashburn,
1911
Jan. 9— C ordelia  L ibby.
Jan. 10— P aul H . Goss,
Jan. 15— M adison Sprague.
R esp ectfu ly- subm itted,
0 ,  E . H a n s c o m , M .D.
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TREASURER’S REPORT
R E C E IP T S
R eceived  from  Treas., 1909, $328 76
C. S. Foss, C ol. Bal. 1909 tax, 97 50
C. S. Ross, Col. 1910 tax, 8,198 19
State, school and m ill fu n d , 658 53
State com m on school fu nd , 514 92
State account, State road, 200 00
State refu n d  d og  licenses, 84 15
State R. R. and Tel. tax, 11 36
State dam age to animals, 5 00
O. E . H anscom , d og  licenses, 100 00
Susan V . K eyser notes (tem p ora ry ), 1,000 00
II. L . K eyser note (tem p ora ry ), 500 00
T ow n o f  B ow doinham , account D. Thom pson, 25 00
T ow n o f  W inslow , account Sam uel Brooks, 15 25
Tow n o f  Sweden, account, 12 50
F . S. Rose, use o f  W ardw ell place 1909, 25 00
E. W . R ay, tax deed, 18 70
Isaiah P om p illy , tax  deed, 24 51
S. J . Sturgis, tax deed, 11 50
L. G. & M . Tel. Co., 5 00
E . B. Sanderson, re fu n d  on transportation Mrs.
K enney, 2 50
E . B. Sanderson, books sold, 75
D. B. W iley , fo r  dynam ite, 2 25
$11,841 37
E X P E N D IT U R E S  
Tow n orders, 1909, $217 71
Tow n orders, 1910, 5,903 33
State tax, 1,591 62
C ounty tax, 391 54
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State Treasurer, d og  licenses, 100
State aid. 120
A roostook  w ar pension. 48
Susan V . K eyser. notes and int. (tem p ora ry ) 1.051
Ja cob  C oburn , note and interest, 657
V erda Caswell, note and interest, 601
H . L. K eyser, note and interest (te m p o ra ry ), 512
F . B. P arker, part note and interest. 385
O. Caswell, interest on note, 16
J. M . Caswell, interest on note. 12
Effie G orm an, interest on note. 8
A m ou nt cash in  treasury. 224
$11,841
R esp ectfu lly  subm itted,
h .  W .  S a w y e r , Treasurer.
00
00
00
25
75
50
17
83
00
00
00
67
37
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REPORT OF SUPERINTENDENT 
OF SCHOOLS
To the S. S. C om m ittee and the C itizens o f  G reen e :
In  com pliance w ith law  and custom , I herew ith subm it 
the fo llow in g  report o f  the w ork o f  the schools o f  Greene 
together with a statem ent o f  the financial cond ition  o f  the 
school departm ent fo r  the year ending F ebru ary  25, 1911.
S U P E R IN T E N D IN G  S C H O O L  C O M M IT T E E
H . L. K e y s e r , Term  expires 1911
J. W . M o u l t o n , Term  expires 1912
F . T. H i l l , Term  expires 1913
F IN A N C IA L  S T A T E M E N T
R e s o u r c e s
A m ount granted by town, M ar. 14, 1910. $500 00 
R eceived from  State, 1.173 45
U nexpended, 1909, 146 04
Total am ount available fo r  com m on s c h ’ls. $1,819 49
E x p e n d i t u r e s  
P aid  fo r  teaching, $1,168 00
C onveyance o f  pupils, 397 50
T uition  o f  pupils attending school at
Leeds. 70 04
Fuel. 75 37
Jan itor service, 18 25
T otal am ount expended. $1,729 16
U nexpended. $90 33
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T E A C H E R S ’ W A G E S
Inez A . M arston, three term s, $235 00
E va  M . H ow e, three term s, 208 00
L eora  A . B erry , three term s. 256 00
Jennie M . Sanderson , tw o term s, 165 00
Inez L. P h ilbrook , tw o terms, 154 00
V io la  V . Beal, one term . 75 00
M ildred  H . Q u ill, one term , 75 00
Total, $
C O N V E Y A N C E
A rth u r  H unter, $190 00
A m adee Provaneher, 117 00
F . H . Peare, 6 00
L. Pattejj, 30 50
M rs. Velm a H odgkins, 27 50
R oy  Beal. 27 50
M rs. L illian  W ilson , 1 50
Total,
R eceived from  M rs. M ary  K enney,
N et cost o f  conveyance,
J A N IT O R  S E R V IC E
E va M . H ow e, $6 00
Jennie M. Sanderson, 1 25
H erbert Ellm s, 2 75
M erle H odgkins, 2 75
C layton W orks, 2 75
B lanche R ay, 2 75
Total,
F U E L
W m . S edgley  (1 9 0 9 ), $2 00
W m . Sedgley, 6 37
W . L. W ilk ins, 26 00
W . L. M ower, 6 00
0 . N. Rose, 7 50
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P rank  Sm ith, 4 00
F . T . H ill, 4 25
S. W . Rose, 2 25
M rs. L. W . B radbury , 10 00
B ert R ay, 1 00
W . W . Caswell, 6 00
Total, $75 37
S C H O O L  B O O K S  
R e s o u r c e s
G ranted by  tow n, $100 00
U nexpended, 1909, 6 41
Books sold  and destroyed, 75
Total. $107 16
E x p e n d i t u r e s  
Ginn & Co., $24 68
A m erican B ook Co.. 1 40
E. B . Sanderson, express, 1 20
Total, $27 28
U nexpended, 79 88
S C H O O L  R E P A IR S  A N D  S U P P L IE S
R e s o u r c e s
G ranted by  tow n. $150 00
U nexpended, 1909, 14 04
Total, $164 04
E x p e n d i t u r e s  
Jennie M . Sanderson, $1 55
Mrs. A . G. H aley, 5 00
Mrs. E tta M ower, 2 00
Mrs. S. M . Adam s, 2 00
P ublic  School P rin tin g  Co., 2 10
F . T. H ill, 5 98
S. E . R ichardson. 7 30
J. W . M oulton, 38 61
25
E . B . Sanderson , 
L . W . Saw yer,
1 43
8 32
Total, $74 29
U nexpended , 89 75
H IG H  S C H O O L  T U IT IO N
R e s o u r c e s
G ranted  b y  tow n, $250 00
D u e from  state, 468 15
Total, $718 15
E x p e n d i t u r e s
C ity  o f  A u bu rn , $230 00
C ity  o f  Lew iston, 40  00
L eavitt Institute, 56 00
G o u ld ’s A cad em y, 40 00
H ebron  A cad em y, 43 33
T ota l fo r  tuition , $409 33
O verdraw n, 1909, 42 24
T otal expenditures, $451 57
B alance in fa v o r  o f  town, $266 58
T otal num ber o f  pu p ils  registered,
S p rin g  F a ll W in ter  
113 104 98
A verage  attendance, 84 86 80
N um ber o f  cases o f  tardiness, 233 127 121
N um ber o f  p u p ils  not absent j  day, 16 20 16
N um ber o f  scholars in tow n, A p r il  1, 1910, 166
N um ber o f  p u p ils  attending school in tow n fo r  any
portion  o f  year, 128
N um ber o f  p u p ils  attending com m on schools in other
towns, 10
N um ber o f  pu p ils  attending secondary  schools, 19
A verage attendance fo r  year— about 80 p er cent, o f  num ­
ber registered.
N um ber o f  schools 5
N um ber o f  teachers em ployed, 7
N um ber o f  weeks o f  school f o r  the year, 32
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SCHOOLS
The same schools have been continued  fo r  the past year 
as were m aintained d u rin g  the previous year. The length 
o f  the terms also corresponds to that o f  last year, the spring 
term  continu in g  fo r  ten weeks and the fa ll and w inter term s 
fo r  eleven weeks each, g iv in g  a school year o f  th irty -tw o 
weeks, w hich seems to be as lon g  as w ou ld  be advisable 
when all conditions are considered, m any p up ils  being 
obliged  to ride a considerable d istance to school. The fa ll 
term  opened on the last M onday o f  A u g u st and a vacation 
o f  on ly  two weeks was given  previous to open ing  the w inter 
term  w hich continued  un til F eb. 10, by  w hich tim e the 
weather and condition  o f  the roads are frequ en tly  very  u n ­
favorable to a high average o f  school attendance.
The average attendance fo r  the year has been about 
eighty  per cent, o f  the num ber registered. W hile  this m ay 
not com pare very  u n favorab ly  with the attendance in other 
towns there w ould still seem to be room  fo r  im provem ent in 
this respect and I also believe that few er cases o f  tardiness 
w ou ld  be reported  i f  p rop er  interest were taken by  all 
parents in the p rom p t and regular attendance o f  their 
children.
The im portance o f  regular attendance at school cannot 
be too firm ly im pressed upon the m inds o f  all interested in 
their highest possible efficiency, fo r  the p u p il who is absent 
one or  two days in a week w ill in m ost eases lose his interest 
in school work,- drag along behind the other m embers o f  
his class, claim  m ore than his share o f  attention from  the 
teacher and fa il to gain even a fa ir ly  thorough know ledge 
o f  the te rm ’s work.
In  three o f  our schools, the teacher has rem ained 
throughout the year and in each o f  the rem aining tw o only 
one change has been made, but seven teachers being em ­
p loyed  fo r  the year. The m atter o f  securing the services o f  
the most efficient teachers possible fo r  the com paratively  
small wages paid  in most rural schools is one o f  the highest 
im portance.
A  love fo r  ch ildren  and the work o f  the schoolroom , the 
possession o f  a natural g ift  fo r  teaching and controllin g  
them, together w ith a p rop er tra in ing  fo r  the work, are
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essential to  the greatest success. The p erson ality  o f  the 
instructor is tru ly  a fa c to r  o f  the greatest im portance in 
any school. B u t a good  teacher is n ot the on ly  requ ire ­
m ent fo r  the accom plishm ent o f  the desired  ends. There 
m ust be an intelligent, harm onious, persevering  and en th u ­
siastic e ffort on the part o f  parents, teacher and p u p il. I 
believe it to be correct to p lace the parents first fo r  their 
influence sh ould  be greater and their attitude tow ard  the 
school m ore im portant than that o f  an y  other ind iv idu al, 
the teacher not excepted.
A ll  o f  ou r  teachers f o r  the past year have had prev iou s 
experience and w hile the results o f  their e fforts m ay not 
alw ays have been equal to our highest hopes, still I believe 
that g ood  w ork has been done as a w hole, and that m uch 
progress has been m ade in each school. The visits o f  the 
parents to  the d ifferen t schools have not been so frequ en t as 
they should  be. T hey  should  be n ot on ly  m ore num erous 
bu t each one sh ould  be m ade in  tfye sp irit o f  helpfu lness, 
w ith a desire to aid  and su pp ort the teacher in every  possi­
ble way. M ore m ay be accom plished  than has ever been 
dream ed by  a p ro p e r  co-operation  between the two.
C O N V E Y A N C E
The cost o f  conveyance has been p ra ctica lly  the same 
as last year. A s  m entioned in the report o f  last y ear nearly 
on e-h a lf the tota l expense o f  transportation  m ight be 
avoided  by  p lac in g  a schoolhouse in a location  m ore central 
f o r  those now  atten d in g  the H ill School, either by  m ovin g  
and repa irin g  the so-called  S pragu e schoolhouse or b y  other 
means.
B O O K S
The expense fo r  school books has been m uch sm aller 
than last year and the schools are at present fa ir ly  well 
supplied . A  fe w  supplem entary readers m ay be needed 
fo r  another 3-ear. A d d ition a l copies o f  books a lready in use 
are, o f  course, continua lly  needed. This expense m ight, p er­
haps, be lessened i f  greater care were observed by  the pup ils 
but the annual expense fo r  text-books is certa in ly  not large.
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R E P A IR S  A N D  S U P P L IE S
The repairs m ade d u rin g  the past y ear have not been 
extensive. The greater part o f  the w ork has been done on 
the interior o f  the C orner and P atten  houses w hich has 
added greatly  to the appearance o f  the room s.
C O N C L U S IO N
T hrough  the w ork o f  the S chool Im provem ent League 
several valuable and appropriate  articles o f  fu rn itu re  as 
tables, clocks, looking-glasses, a desk, a bookcase, etc., have 
been p laced  in ou r schoolroom s. I t  is m y op in ion  that the 
w ork o f  this league, w isely d irected, m ay becom e o f  great 
benefit to nearly  every rural school.
I  wish again to assure the citizens o f  the tow n and p ar­
ticu larly  the m embers o f  the Superin tend ing  S chool C om ­
mittee, o f  m y sincere appreciation  o f  the k in d ly  and  intel­
ligent su pport given me in the work o f  the tw o years ju st 
closed.
R esp ectfu lly  subm itted,
E r n e s t  B. S a n d e r s o n ,
Supt. o f  Schools.
STATISTICS
V iola  V. Beal Corner Spring
Inez L. Philbrook Corner Fall
Inez L. Philbrook C om er W inter
Inez A. Marston Hill Spring
Inez A . Marston H ill Fall
Inez A. Marston Hill W inter
M ildred H . Quill Lane Spring
Jennie M. Sanderson Lane Fall
Jennie M. Sanderson Lane W inter
Eva M. H owe Mountain Spring
Eva M. H owe Mountain Fall
Eva M. H owe Mountain W inter
Leora A . Berry Patten Spring
Leora A . Berry Patten Fall
Leora A. Berry Patten W inter
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